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ALLAH SWT, pemilik jiwa dan ragaku terimaksih atas kesempatan dan nikmat 
yang diberikan padaku 
Ibuku, terimakasih telah melahirkan dan membesarkanku dan terimakasih telah 
memberi semangat dan medukungku 
Bapakku, terimakasih atas semangat dan doa yang selalu kau kirimkan kepadaku  
Mba ana, makasih tidak bosan mendengarkan keluhanku setiap hari dan telah 
memberiku semangat 
Ms Deny, tanpa bantuanmu tugas akhir ini tidak dapat berjalan dengan lancar 
Afza keponakan tercintaku yang telah menghibur dengan suaranya yang lucu 
Dan seluruh keluargaku yang telah mendoakanku 
Dosen prmbimbing, Bu Winny dan Pak Gun yang selalu memberi masukan, ide 
dan gagasan sehingga dapat menyelesaikan TA ini dengan lancar, terimakasih 
yang tak terhingga 
Temen R.C 3,,nopex akhirnya kelar juga studio qt, makasih atas segala 
bantuannya ^_^(kapan jalan-jalan lage nyh????), diestha makasih atas bantuan 
penitipan yang itu tuh he3…. 
 
Intan, makasih udah bantuin tempel-tempel panel n makasih atas printernya. 
(Sebagai sesama pecinta kpop hayuks selalu up date berita terbaru terutama 
sama…………) Pinapi, makasih udah bantuan gunting-gunting n bikin panel, 
(kapan kita nonton jdrama lagi??he3), dan seluruh anak kos kd lnt 2 yang selalu 
meramaikan suasana kos (kiki,Irma,pipi,ryka,tyas,cintia,indri dan siwi) 
,kiki si tetangga depan yang sllu rame n heboh,Irma ‘hayuks ngenet d balkon 
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